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OR,GAN DEL "COMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
ANY I" NUM.19 NUMERO SOLT. 15 CIS
SUBSCRIPCIO: 2'SO P ESSETES MES
REDACCIQ I ADMII'!ISTRACI6
Caner de Barcelona,' 13 - Telefon n:o 255 MATARO, 13 AOOST 1936
'L ' 0 r g'E:l n i t z a c i 6 del f u t u r . La situacio general del moviment
Ellem • I. vl(llUa d'aa Itac (leneral a r,acl6 tane.rl la failda qae lenen eaea­
fotl ell froats. L. tliCI de fortllcacl6 r. pel nord ell rebel I de Sarlgolla"
de les poatetons oeap.del I d'.van�l· IVai rancall al lad per lei colamnes
mellt al. llocs 011 era neees••rl per por- valentlillel que operen damanl Terot ..
Itr • CIP I'I.IC amb ioles lei ilrlnllel Per II blnda de CI'aloIlY., no ell dlr
neeesrartes, b. focal I terme, qae Caban.elle. no Ie sorUdl pOlilble.
L'es.a. Major cenlral I ell .Us eo- I per 1'.Url blndl, I'oel', eslllaUl1 per
mand.menll dell diversol seetore de
Ilea
colamnn de Cillelli que teaen I.
guerra ball altlma. ja ell daners detail I leva baae I SliflellZt.
1110 Ilrdarrm illre a venre com eo- En _qaesll sita1cl6 el,erge I fonl de
mell�1 la gran ofens Iv I que bl d'lca· Saniolll pol eSler ani COlli terrible ..
bar de cop 1mb ell focas prlnclplll de pero d'un retaUa. Inal elar, cII.llrolc'
,llledlcl6. pelllablevll,.
cendencla d'aqaeltl relvlndlclcI6 mo· objecUol Immedlall, per hi eonlecacl6r.l. enl Ilinlln I, pOllell16 del pre· del q011 no plren de Irebillar Iclivi.senll, lobrero·, �l domini del fator en I menl lei lorcel clt.llnel delemblrcl­re,llctO Il'econqesll In(lottrlal:llocili. del I Ml.hO I elv! ....- Concretlnt, dire qoe II IUaacl6 eco-
A cerll menl de ient hi Clall' senllcl6 II ·Iectorl de "arllcle. que ,bana de
IlIlr pobllclva Joan Pelr6 en Iqoe,tel planel. Sobretot I Iqoelhi put conslderl·
ble de gent qae II .�va estopldell els privi de veare lei eoses en 'el leo 11many
1Iltorll.
Qaedell esplrvffEl1 Ilorprelol a la veiadl que, mllllints obrers I orilnHzl­
clonlll�drCIII preparln, ellborln i heln public elSleal eslodlilia levatatcs en
pro de II reialarllzlel6 de lellndultrle" dels principii de "economla lobre el
qUI' ell baltlr e'l folar de II nOI'rl vida coi·lecllv�. Algona pllroftl Iroben! de
primer anlavl, merlgellolet lea leorles I en cerll miner. ell predlapoll a ani IC­
lOlelO decldldl, en .qoest lenm. •
menl, cop.lran II Imporllncll Iia Irlnl-
,
-
Perc, vea'i ad la paradoll. Mentre ell pltroll" Indultrlill bin procl.mlill
leVI Inclplclla. mlnlfelll ,I IIDi�s en els reeoas de liars dUp.'IOS, no iOlen iii
p ropolell reI per 1.1 d'organllztr lei level Inddltrler, que en el fonl el II bile de
II rlqoesl col"l.eeUn, 16a lei orilnl!zlcloDs obreres lei que, donlnl�se comple
de II responslbrutal que poria l'hora present, orglni'zen Conferellclea de regula­
rllzacl6 d'aJgunel ladultrle••
No el pit d'irl que pOlem en relleu aqoelll mane. de relponmabilUli que
hln fet gill lempre els pllronl Indoltrlall de CltllanYI. NI elladll de reiDllrll·
zaelO de pre 01, nl organlfzlcl6'raclonll de prodoecl6: tOtl liar tllCI com I clll­
Ie, hi cQnllltll en reg.lejar I'ian ceDlim amb ell ,'ndlcill I orilnl'zir Ilgoaa
col'lec'l I ,flvor de I'exercll 0 II Ooardll ClVU. '
AcJalrmenl I Ma •• r6 bib. reanlt an pie de ,'ndlcll, de II Indultrll lellll qoe
nladll I. reKJJI.ri(�'clO d� tO'1 .ell preal que areefen • �I le,1 ladu!lrla. Iga,or.e.mIi podraa .rrlbu�1 elp Icord. ,Pero -per dlmoni de '01 ell Illadar i'laleni d'iltl
relpon.lbllUal qae doneD mOllrel els obren, menlre ell pltronl • borel d'arl,
JlO b.n fel rei mea- qoe cerc�r Ifgonl 1010dO' pel presen': com lempre, l'rgohme
blht de 10iSte Ilrrnpon.lble ell privi de veare les rellUI's del folar.
No idea IidedJines enl oermelell lfir­
mlr que dl... bte clari OSCI en poder
de lei colomnel catllanel. Aqnella ope-
La tasca d'aquest moment
nOlDlcl dIE.PIllY., provocadl-per l'ln·
flme iesta dell pretorllns I reacclona­
rll felxlilef, no perme., nl de lIony, l'e-
norme I Ibsord. prelenslO que Ir. pre·
domini ill medii obren, en �Ier re·
dolr lea jornedel de .reblill logment.r
i ell 1001_ I sllarll qoe reglen el dll 18
II
de jaliol, car 1110 Impilci a.a ez:lrlordl·
nul enelrlment del COlt de I, prodac.
,
HI bl re{vladlclci'oril d'ordre moral cl.lmen', �s ani COil fonlmentll
moll me.lrtDSCclidenllla 'qae no PI' to- permln�acll de I. qal� Ie d'�lIer min·
lel-leJ qoe: e'nllaernant 'e� maUUod81�e. lIngudl per dlmaat de loSes lei conaJ­
blnldores, lenen 011 fonl ntricllment,. deraclon., tdboc de toll Iqaesta IlallYI
mllerl.1I lmmedlat. I D'bl bl encarl, II indoccf6 dell qOII. ao e••Url qae
d'aqoellel relvlndielclon. morlll I me. lei redaeclonl de joraldel de .rebali i
dtates, qae lenen on to d'onlveralmat d'.dtre. relvlndiclcionl qoe .ri no B6n
que Iballen, demel d'.qoell. objecUDI lall relvlnd!cl.clon., IIn6 drell.menl
qae ,pII�Ben I.. ,ClPICUlt con,lracUvl dell clmfnl per on pre�ell Ivu�.r e1
dell Ireblilidort, on lotor on les cor- lelilime.
cI6 I ani aerion pony.lada I I'econo·
mil del pai., prcclSlment qOln Iqoesll
m�1 aeetllha elSer enfortldl I aegmen·
lid.,' perqoe-nlngu no pol dahllr-ho
-II grindes. economlco-Ioeilt della·
tar desUjd pel prolellrlil revo!oclonlrl,
depen e:lclollvamenl de II iraildela
qae .rl ••p1ioem donar I ;'ecoaomll
del pretent.
Ell qol creKoln aUra COil, I'eni'­
ayeD. Lei relvlnd1clclons Immedlatel,
unica preocaplcI6 del 11l0menl, no ler·
_vlrlD mel. qae per I compromdre el
preleni I el folar. L'czerclcl del control
1mb to!1 IlampLUad ablolote, eD clnvl
'doDarl II proietlrllt el n!or soclll
merclca. I el domini del pr'!leal I el
fotor de l'economll I d'e I. miqol�. de
II prodoccl6, 1mb II qOlt COil aSleio·
ur l � 'esclilimeni del felilime I dell
gran. capllaUIJes I 1'ln,tlar.ti6 d'on
noo ell at de COlel am,b ana eco!lomll
qoeltes economlqocf,. el dret II delc.t:ls Et control obrer Implfci ('lntervencl6
I el redre�.men' de II p�nonalUlt Indj- d'lqacaf en lOll ell ordrea I ispe�tea devld�11 I col'leclivl de I'obrer, Ilao:eflcn' II prodoccl�; Impll'ca II pOllesl!O deformes loperlors ! pOlitivel. q0111 tOtl ell secrets Indostrlals I eeo-
EI Krea moment hiltorlc que via EI' aomlcs, Ivai, cnclra, prlnUai del ca.pl·
plnya exlgelx, en primer pit, il con. taUlme III lecnlc., Ilmpllcl, flnmatell,
questa de relvlndlcaclou 'moral., qae II conqae,11 d'ana perllon.mat elclenl
lOa, legarameat, preladl d'indobtablel -dctent per II penonalllal ISlolldl­
lelvlndlcaclon. mlterl.ll. HI ba ani po· en II determlnlc!6 de lei dlrectlv;!s de
IIcl6 bilici I I. qual bom ba d'ltel1dre I'ecollomll de-I. prodaccl6.
1mb ,. maxlml Itencl6, posanl-bl l'l- PIU'fl el drel del treblll h. estsl
�Im. I totl ell elfor�ollm_ilnlble" per deacoaelot per 'I .oclel.' capillUI.I I'11 d'aptJDtalar fermiuneal II persoalU- per I'eatlt, I'et _qoell el momen" Idlent
lat obrer. en el concert dell helon po­
liUOI del m6a de I. prodDccl6. Vall dlr
qae la prlmerl felna. ler pell .rebalt.·
dorr, h I. d'eillblir dlm.onl de-bllel
loUdel el control obrer Ipllel' Icarl­
dlment I ablolallment I I. dlreccl6 I
Id�iniilrlC16 de JI pr�doccIO.
No ell dlr que 1110 ja �. an fet d'en­
�, ,qoe el fel:llime' I"ba mlnllestll vlo­
Je��lnien'. Pero Cit, limbe,' conslltar
qa� Iqoe�t let el aal Cpl. accld:ntll I
Co�s�dcradl c_om Iteondlril, qOID, pre·
perqoe ell trebaUador. ladn reeo' mel joile. mh r�clonal I bomlnl, car
, n�lxer Iqoe�! dref coin Inalienable, no el lreball represent.l pel prolelaril' Ie-
101. perq&e ellreball fa un vllor loclal ra oal vlrlal conllderada i compeall-
1111 legitim �om el qae mes, finO per· da com era drel qoe lempre bo fo�.
q.oe el proletarllt!e d� "Iodlr II leam. Compte, treban.don! Ltullem primer
ml prerrogilivi de eodlr1a1r 'coad- pel fqr, qoe per I rea 110 compromel,
mlaillrar I. rlqoell qoe ell cre. amb. I'exlt dell aOltrel complnya qae el ja­
esfor� I codetermlnlr jOltamenl1 eqol- iaen II vida per la IIIberllt' III fronll
'1IIvam�nt el r�p.. rtlment de II mlteill de bltllll, qae I'oa l'oblladrem plenl·
I lei pOlllbllUI'S d'bomlnltzlcl6
_
del
I menl I Iln.tlclorllment qOln el relxil'.reb.n. me blgl ellaa ven�oll e,micoll'.)0 no I� II ela treblHld )�s, gener!l. . _, �_ Joan Petro
Menlre I lant, I lei Sileln s'eilin
fent els preplrlUol del desembsre I
MlnOrCI, el q011 lembll que el pro ..
dolrl per Irel 0 qnatre lIocl IlmaUt.
nilment, L'entr.dl I Palma I el domini
de loCI II levi ml, el I.mb� on dell
AI f,onl del Ooadarraml I'el,t jl en
plena febre d'operlclonl I I'objeclc: de
netejar II lerrilidl I Iclolr 1mb loti
.lIlberlal dlmonl Avlll, Seaov!1 I Clee.
rei, clatlll lei qOII. leran 1I0ci de par­
IIda en I'IVIII � I domlnlcl6 de Cattelll
la Velll I Le6n.
Val Imprel1i6 del qae pa••• I An.
dalolll II doni I'e:l·dlpollt locl.1I111
Joaep Plqoer.1 en eEl Soelillstl •• Pa
rel.cl6 de lei blrblrUll1 comelel pel.
hcclolOI I II provillcll de Cordon.
Dla qoe ell rebel" felxll.el I iolrdll
civil de Slen., conltrDiren 'forUlcl.
ctona III voUlal1 de II ellernl; I per I
conl.rolr el parapel obllilven ell
obrera I Ircb.nar lenle plrar I on cop
Ilel" rl felna ell Inlvell IrolellEnt.
Qaan Irrlbl a Siena II columnl de
forcel lIellll, �II mlnllrel l'blKoereD
d'obrlr PIS ficlnr-Ie a lei calel lIan';lnt
carlallos de dlnlmili.
E. calcall en mil dOI-cenll el Dom­
bre dell .reblilidon 111111111111, 1mb e.
ben enl�1 qoe enlre ell morll bl hI
moUee doael I grail nombra de crllta·
re••
Allilleljlts de Cordon ell mlnqaen
1IIIiai poSable I ell qoeylorel, per b�
qoe, nltoralmenl, poden loplir II m.lI­
ci «1'.'goa pollble proveint'le It 00'­
dllqolvlr. Tampoc no .enea lIam.
E. t� la Impressl6 qoe Cordova el
rendirl Illi qoe IliOI Itacldl I fonl.
All gailrdlel d'allill qae el Ileilren
I loblevlr-Ie, le'ls Ie 1mb mollel d'il.
ire. perlonel • II PJI�I de brlol, so­
porllnl el 101 lenle rei II ClP I despo-
11111 per blver·los fet treare el vellil de
anlforme per til qoe le'l pogtleilin po­
lar ell felllsiel.
51 crilici e.-com pol veare',-I. II·
IOlclO de Cordova. molt mel ho.. 61·1.
2
Dr. J. Valentin Cabestany
metge c i r u r q i a
arts I ..alaltle. de I. dona
Marcel-Ii L,libre
Pei� a la maelnesca
i Sopa ala boUabessa (per enearrec)
.::>
Esplendida rerressa
EI Hoc mes fresc de Matara
"
Cafe t Ilcors de Ies millers marques
,
.
Refrescs - OBERT DIA I NIT
--
Sant Agusti, 31 Visita: Dilluns i Divendres
de dos quarts de set a vuit
de Granadl, Sevilla I Cldll;, on bl 1m- Inforrnacio local
pera et terror mel criminal.
LI noli cia que donlvem ahlr d'bl· PERFIL Immlllorable servei d'autoe taxi de gran .luxe, per �cDsdlDeDfs:
ver·le prodait a Mellnl an movlment � batefgs, grans excursions I demee � preus eCQ,Domlcs
t 1 I I bl eilit aval con
Fins el dia 19 de julio! del 1936, ala l
con rlre,o ue oaar , -. . . i Cd" Tel A • o·D
. 2 0 g
Irmldl. No clldr! pl' qae .Ignt.qaem !:




Illmporlincil del fete Bilil dir, pero, I organttzada en mil l un aspectes diver- I .
.
sos t comptava amb organs a la premsa f . ,. I I -=1que Ii aqaelll contrllablev.cl6 pren- ! . c _ \ amb que comptava la ReligiO Caiolica i. reanl6. Keiterl
de I &II i�ll I l'�ntUI', I
ae I eo, II vidl de t01. el. dirtKents '
tan caracterlstics com Pensameni Ma : aMatara? ! I'obiecte de fer il presen'lclO de II Jan ..g p
b I rid. t les cFulies Domtnicals», �. .,rebel I del Mlrroc, Ivai dla encarl am .. � Pot ara, a rhora de tadversitat, pen- � '1 que d'arl endavlnl blarl de realrmoUel POlltbUlla'l d'erclpar, reltlrll f • No volem pa,s �lr que es desdzn�res .; dre'n nota rex recto�. I comprovar qui " ell dellhtl de II col·lecUvUlt. '
.
• Sin massa, pero es un jet que no te vol- ,
penJ.dl ti'an.I.! son els que, recordant per aamuni de I
• I I ta de full que a Mataro existien institu: .• . . j PINTORS J t I II IPer lelblr, recltlicarem II no le.1 que ; tot que deu extsiir la carztat humana 1.....
.- I no en a necel' I
.
1 . dons tan benemerites com ets «Rope- : Ii d I BId I tel Conlell de gaerrl conlra FanJQ , en
I ' .
.. envers els vencuts, shan apressat a so- e prove r-vos I sree 0111 e I v,os reI




t' I I' d I CIl0C d'nal, IIndrllloe demt. .. • cotter 10 per alleugerir II en el possible 1 ma ena I, 8 reeor en qae . I c omp.-,
. b I de Paull algunes a'altres que es preo- l _. - 1 d P INT RUa aUre que b. JDialsempre am e � . tl mal que pateix. -:- K. i rna Espino I e j�tarll E NA·
poder de il Republica I que blorl de
. cupaven del pobre desemp .rat. .
_ , TIONA-L, S. A... bl Inslll·111 unl SIl-
.
I
i Mireu si seen preocupaven que arri- - ;,aber-ne el pel1 de II leV! Jas (ell ne- � .. -Ellenlr siiol es COSI mol! esHma- J cartll I Matar6, earrer Santi Tere."
i





. . ctal per alxa VIII. penl de preocaplr. � 48, on Sroblrea Esmill., Vernllllol, Co-
per fa dzada de Sant AntOni, a donar �
______________• 1 le'n I mirar qae ell productel qae men- lion, Brolxel, Plnz!1l1 I 101 el qae IIIun val per un petrico de lIet a algun . g�m ligaln ben saas I nltarals com i!xi . fael f.UI per (reb.lIl de deconeto per-Necessitem miserNabdle mlalabit infticCiOSdi a °zbse1quiar . tenen Ie. ClrllS i el locino'l l'fltlbll.jl fecll. _per "a om u gar e ra e s m · ;D I III d'i f .; menl de Carnl del carrer Ide SII I JOI- -ael DOles per lOX Ir 'n erme· ,Ialis deiliavors -santo HosPital.;, .'.. I Per �O e�nUml podea fer an bon ob ...rl. HID de lenlr de 14 I 16 IlI)Yi I � R I til'd' I qalm, 55, dlvanl del ponll ,del mercltea men, a 0 e «esilmeu vos e s . T l.a.r 292 R . leqal,lmbseran prd.erldel lei qoe reanelxin 1 1 1 t I J noD. e t:on. I' uns a s a ires' e concepte de La ger- t _ I L U R E N C_ 8-mes condielons, en Ire lei qOIJllaber
I manor cristlana, a Maiaro tenten un I
lIea�r I cJC:rlore, eJ!er ulociactel ifl II f txoonent (splendJros, generos, esplen- i Man�anllIa cLa Maja
..
Mataamat AUaJfI;' Matlronlna, elc. I dit. I Xeres Finissim cPetronio ..
Pceleat�o lol'Ucllads expiicln4 its i I heats act com -, sabut aixo-no po- i MORALBS PAREjA - XERES
condlclons qae erelea tenlr I l'Ad- ! dem exolicar nos el jet que un :senyor I DlpolUlrl: MARTI FITE - MATARO
mlnlltrlel6 de I. dltl caUtal Dna el b I A �que es tro a det ngut a la presv de la i - Avol bl ingrelsl. I,ll prelO I dl�po ..proper dl381bte, dl. 15, I lea 6 delit' t i i P I I d I It bl bnos ra ClU at-un senyor que ac uava' er IVa I es noa e I n 1 I Ilcl6 del ComJre el auardl rnrl' d.e,l'A------..
de director de totes les inslitucions be- : convoelda ani reanl6 de 'II FcdenclO jtultlmenl JOlep CimpdepldrO. I Vi ..
I nefiques i que encara deu representar � Locll'de Grapi Anlrqoillel. I II qual cenl.
Les Colonies Escolats
'
que/com pels catolics-hagl estat com- f I'bl cODvoqaen loll elilliliallI aimpl.
pletament oblidat de les seves ovelles. i II Z in! •.
Municipals ,. Com s'explica a/xo? Es que ja se n'ha j T�DdfA noc al locil de II C. N. T. .
fl proper dllslble dia 15, marxlnn
I
anat en urris allo de vhf Ir mallill i �
.
-
cap a II vila d HOII.lrk, ell aoia I noles f prl"!!ol?
' I L" Coml.I,IO enclrregldl de formar
qae componen I. r Tanda de Ie. Co- � On es Iii caritat crlstiana, el compa- III noVi Janll del Centre de Dependents
1601•• I!.co'm d'.aIlD.ay, SorHrla ea : nyerlsme, 10 dignitat i la vergonya dels I
del C. I de III. de II' nOllrl clatal (U.
tren I eal que el trobln a l'Ajantlment, t catollcs mataronins? O. T.) eon90CI per I deml, dlvendret,
I dOl qnarl. de do•• ell poal de II I S6noquests-mlserables-elscreients dl� 14, I dOl qoarll de deD de II nli,tardl. � _,
gl!'d:�::I.Se::a�::::;:::: :ne:�I�::: I' BAN C ESPANY0L 0E CREDITtl'lndl, pluln per l'Olelnl de les Co· Fundat hny 1902 CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA, 14tonle., per '11 de reco! Ir II bOlla 0
ClpUllsocllh Ptes. 100.000.000'- : Clpitll deaembors_b Ptes. 51.�55·500·-
Fonl de reser'll Pies. 70.592.954'34
Postr. anstaronf






-CII qae el public comprengal qae
'
per IlIeaarar ellreball. lei flbrlqael, _
el comer� ba de conllllair fenlla vendi
norma'.
LI Clrlaja de SevllIl • pellr de
haalDeal de preus qoe sopon II 'dh.
mlnaclO d'borarl de trcball no ha aug­
mentat cap preu.
mO�J:I1·i., Iblnl del dlvendrelll leI doel
Uemaneu sempre:
Cenyac Popular





DlpO!�U2rl: MARTI FITE - MATARO
MORALES PAREjA XBRES
de II 'Irdl, dODe. de 110 fer·bo ahd, .
Unl lociI de "AssocllcIO Molaill.tl
Mallctl, conslderlnt d'argel,lcll I. deli a­
nlclO Itndicil d� 1'�nlUlf, bin demln_'
"'.'
II celebrlclO d'anl ReanlO Gener_. ez.
Irlor"lnlrll qae IIndrl lIoc deml dl.
vendrel, dil 14,1 lea noa del velpre de
prlmerl convoclforll I I dOl qalrtl de­
dea de legoni, per I tracalr delleauenl
ordre del dl.: Nomenlmenl d'anl me­
II de dllcal.IO.-A qaln oraanllme
Ilndlcll crea l'Aliemble_ q'ae I'bl de
perllayer: II II C. N, T. 0 II_ U. O.
T.?-Nomenlr ani, ponencll enc.rre­
aida de portlr I lerme I. nova oralnft.
'zlclO Ilndlell •





Sucursal de Matar6: Sant Josep, 6
.sUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, l:.lelda, Tarragon", Bllillper, BOI'f1e3'Blllnqu...
Cervera, Bspluga de Francoli. Manresa, Mataro, Montblanc SantI! Colomll d. Qu.­
ralf, Tilrrelllf, 7orfosll t Valls.
l,Dieu. Olis Verges
d'Oliva? ..
Mea de qaltre-centel locarslls i la�l1ciel I £lpanYI I Marro.
Corresponslll en Ie. principIis placel del m6n





Servel de Calxes de lloguef
COllloUes grltaltel .obre vllorl
EKecatem per compte de nOI'r_
cllentell tOtl cilise d·oper.clonl dl
Banca I Bonl
DESCOMPT£ DE CUPON!
DIPOSIT DE TITOLS ,EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmenl de lIelrel,
aln, credit. d'lcceplacl6, elc.,ell.
Cenyac Popular - Cenyac Extra
Conyac Julie C�sar
de II Call KereliiDI .
MORALES PAREjA
qae es II:mlrcl deil bonl bendon





Dr. R. Perpinya : : OcolilitaPare de Montjuie
Lloc privilegiat per a Noces i Banquets
Preus moderats : Serveis per coberts i a la carta
The� �a.nsatns : �rqu.e�trina «The Happy-Jazz»
dmglda per la slmpatlca Star Lybia Dimas
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fll President Companys lelell, prodncle dels leas baven peree-
S. E. el Presldent de la Generima' batl com a dipala' del Parm�oelall.ta.
bl plrla. 1mb eli perlodilltel I ell bl La presa de Leja I Orglva
mlnllel'at que l'bavil vllUit el ecnse- H. clalll Iran enlallalme la noUcil
lIer Tlrrldeliel I que ablr VI rebre de
I de la prell de Lojl I' Orglva, I ela­FrID�1 anI Hetrl que II Inancll�1 II'f qalntl qallomelrel de Grlnidl. Also I
vfniad, de dOl clmlon. 1mb declel I'baver elilbler. contlcle-Ie1 Mlllclel
IInlllrll I de.�I"111 II fronl de, comba'." del Fronl Popallr de jlen l'.Db leI de
Consell de Govern . Mllli', fa preveare per -I 'dlnlre de poc
Aqaelt veapre, a IUlel, II P.rllmeal tempI, II InlcllclO d'oper.clot" de irln
el reaalrl el Govern de Cltalany.. envergadnra • Andllaafl ..
[mportants.decrets dels Governs de Catalunya i Espanya
1:





S'assegura que els caps rebels de Sevilla fugen a Portugal
S,tXJ taraa
Importants Decrets
Oecret sobre prestecs hip�!ecarls
HI el!llslKnll an Deeret del Oovern
-de II Gener.mal concedint aaa mora­
.
torll de lis mesol a iell ell veaclmenta
-de'credUI blpotecaril I ademe. redolnt
�i.-Iateresiol 11 4 per eent,
�
En el deeret ·el preveu la
_ lalpenllO
.d� iotl el. letel judlelall de clrlcler
,execQtla que es Iramltessln ldbac I'.pll·
,clclO de len! hclel dlcl.del • aqaest
,obje,cle.
Deerets sobre presens
Un aUre deeret hi .Iiillt el president
de II Generallt.t, iacaallat·le de fo 'es
t�8 prresonl eslsten!s en el terrltorl 'ca;'
'hit, jailiaeant _qaella dtcllslO en e1
'hl d'exliHr ja I'.cord de Iraspalllr
aqaest l!Iervell el de pOllclr (01,'-=11 ret­
lor�. del poder,lotl el Bea control.
EI lenyala el fel d'eller aeeesllr�a la
tranl'c)fliii�i6 del regi� carcelari 'I u
nomena ana coml.sl6 cn II qal' bl par·
,ticlpen lei organlfz.cloal obrerel, per
bl d'.provar ,ei regrm a legalr.
.Assasslnat d'un guardia
Aqaell. mlUa.da ani delconegals
.'bla aprop.ta· an &oardla de lt�arel.1
.que el lrob.vl II clrrer de. Sant Ramon
" �ellprel de preganlar.1l ....ClI dela de
4:0g110JD �omln, coia a II qa.' 1'.Ieat
b. coalella. llirmlUflmel1l, II hln dis·
p.rat dlver�ol Irell de plltoll, mllanl·
40.
Se lap qae el Iractl d'ana' ve"jll!�1
penol1.', en mIg de la qaal bi lona el
Dom d'lliana doae.
46.000 pessetes mes
U�I agenls de pollcil ban deUagai a
-oa lab j eele de nom Rile, a.1 do_mlclll
del qUIl, al carrt.r del Comer�, I'hl bin
trobal 46.000 pellelea qae no bl Ilbal
1ilr d'on proeedlen.
Columnes d'Assalt cap a Arag6
Aqaeltl lardI baa parUi CIP el fronl
.. rllOaeS does colamaes de gairdlel
d'Allltt, qae volantlrilmenl a'ban
.prelllll.lnar. combltre ell 'lceloloT.
fioves bombes d'aviacl6
El ConleHer d'Ecoaomll I Servell
�ubllcl, leayor tTerr�delle., ba villi II
-el leayor Company. I II ba prelental II
J)rlmerl bomb. d'avilelO conllraidl I
CltllanYI, d'an noa model perfeclflilm
i qae pela dolze qallol.
£1 oecr�t de LI�guers
HI el.a. pabllca' el decret lobre 110-
aoera, el qall dla qae s6n reblixili ell
4Jae pllaven Inl I 201 pellelel el 50
&ler ce�l. I!II de 201 I 7501mb el 25
�er ,cenl, � ell de m�1 de 7511mb el 15
J)er ·cent.
. EI senYQr Casanoves .
A la P(elide..ltcla del Govern, el se-
.
nyor C".�,OVel ·bl rebat ell lie.rlodll­
le� lela ba manUelt., qae toa.()ort, an
rUnie aeeeterat, que I'ba renatt el Can­
lell d'l!coaoml., ., qae delpres del pas­
III Conlell de gaerr. samarfilim en Ie­
galrlD d'IUrel, palx I. jasliell eal Im�
pOllr-11 d'anl manera esel;Dplar.
Precedents del eoato •
Hla arrlbat a Mllaga 32 lapervlvenll
del esnoner rebel cOalo. que com se
up, qaedA deltraH 1:1.' badf. :d'Alge.
clrel per 1·lnleal bQmbardelg .. qae el
lomete el e).ame h.
Eis rebels, sense gasolln�
No (clel reba del de Tiaier .llega­
ren qae els rebela eilin eliolanlle� Ie·
vel provilioa. de illollnl, 1mb el 'qae
Il'IitalciO liar el fa m�1 precArll, jl
que el troblrl.n en la Imposlbllliat de
mlntealr lei comuplclclonl entre ell
ponl. lablentl de II Zoal E.paayoll
de Protectoral *II'Msrroc.
Assassinats a Cordova
EI diad' eMando Obrero. Inaneia
'qae I COrdobl ell 'eixlltel '.Ialltnl·
.
ren � namerOlel penoael a'cclel al
Front Pop alar, ea�re ellel .1 dip alai
.
comanlill don BIUlhil Oare�l.
COrdoba cllgue • mini dell flcclo­
lOS degal a la trlicl6 de l'ex'Iovernl­
dor civil Rodtfiaez de LeOil, qai plctl
.mb ell rebell.
Una altra emlsora clandestlna
A Segorbe, lei MlUcle. del Fron'
Popalar ban delcoberl aaa emilora
cllndeltlnl, de la qae l'lncaallren.
FUlen els rebels dtEspanya?
Penone.arrlbadel de lei prollmUatl
de Sevilla, diaen que bin viii lorUr d'a­
qaelll poblaclO dlferentl avlonl qae el
dlrigelsen en dlrecci6 a Porlaia', lapo-
5t15tatda
Seldats al front.
Dlaen de Mllaga que darlal .qaell
mil( bin eltat en gran nombre ell sol­
dall de leI lIeve. del 1934 I 1935 qae
l�baJ1 pretentl. I lei Cllernel dllPOlltl
a IIDUI� conlr. ell enemlc) de la Repu:
b,lIca I de I. IIIberl".
La oiputacl6 Permanent
Deml el reanlrlla Olpallcl6 Perma·
nent del Parllment elp.nyol.
S'.sleiara qae allllUri a II reanl6.
per I presldlr·ll, ellenyor Oldie Mlr�
Ilnrz Barrio, prelldenl de lei Corll.
L'objecle de II reanlO, enlre aUrel
ClOles Import.nt., el e) de prorroilf
l'esQal d'lll�ml 1 101 el pail.
Denatlu de Bestelro
L'n·lallre ex-president de leI Corti
Conlmaenls, )al a � Beslelro, iJa lIIar.t
al. qae fin Illab'PlcrlpelO de eEl Socia·
IIsll., I proil de Ie. mlllcle. nlclonlis







lanl-Ie que en eHI faien perloael
cotnpromelel en el movlmenl lub9'er­
sla.
Feixistes detitiguts
AIOold.rrlml blu e •••t dellagaJl
17 lelstllel qae eliavea embolc.'1 amb
ani mclran.dora I poraaven II bFf�
ans bn.C;;:111 nearel I vC,rmeUI.
H Ul dec!lra. que I, cllerna gener.!
dell flcclolOI I el 1I0e on Cli pre�lrl
1' •••• 11 fat'rll I Madrid foa la call 'de
Lerroax • Slnl Raflet.
Soc.rs ales victlmes
L, JData central de soeort ba delpel
ja met de 385.000 pte •. en 10eOrrer 'el
v(cllmes de II miIUar.a•.
Aq aelt. j anta dltP011 entre .ltrel
qalntillts de mel de, 2,000.000 de pet­
letel dlpolUldel a aD blne macSrUeay"
Dos decrets importants
EI Govern ba aprovlt all dec rei de­
clarallt dinoHelloJel lei ordre1 I COli­
greg.clonl rellglosel qae dlre.cllment 0
ladlrectlment ban prel plrt en el mo­
vlment ledlciOs.
Tlmbe Ilbt fel public an lUre decre.
dtllolent totl ell jatj,t. I trlbanall que
el .roben en terrUorl1 qae eilin encara
en poder dell flcclolOI.
BmulI'
I'j() latda
l'afer de les .rmes
BRUXfL"Lf!S, 13. - A .propOllt de
I'a ..ample de lei manielonl el perIodic
�Le Solr. pabllca ani Informlcl6 de
Aaver. en II qae el Iroben ell leguenls
delalh:
cActallmenl ellan) a Aaverl agentl
esplnyoll a conlequencll de I'o'er', de
labmlnilire d'armel I manlclonl fela
per ani Ilgallara elt,blert. 1 Aaverl I
ani cu. de Pari I. EI tracll de 19.000
falelll eMlaler., 150 metraUadorea
cVlckers-, 500 melr.Uadoru cLewls-,
alganl mlllon. de granlMl, 2.500 pl,­
.•0Iel eScblDellieU. EI tractl d'irmel
de molla potencl•• Lei pl,lolel eSeb·
meltler. Urea de 500 a 600 .rell per
minot I s'indlqaen com elpeeilimeal
delcel ea lei lopldell I'interlor de I.
clal.I.•
Ets avlons alemanys
BeRLIN, 13.-U� comaaiclt 0lcl61
coairma qae el Oovern e.paayol hi
aixecaa I'emblrilment lobre ell avlonl
alema"Y4, Inclrilltl recenlment.
Noticles de la capital d'Espanya
BAIONA, 13. - Noifclel ·procedeat.
de Madrid leny.lea qae I. IUaacl6 a I.
capUl1 de I. Republica el complet ••
ment normal. EI Oovern "aa�. lei le­
vel pOlieloaa I reorg.lllizl rlpldameat
1'1 vldl economic! lloclll elpaayoll.
Toll ell col·jlboradon del Froat Po ..
paiar I'elforcen en doaar aal ,plrlea­
ell de normllUl. a I. clpitll i a la vida
en general de la poblacl6.
Ana et Cap del Govern, senyor 01·
ral, I el corone! Slr.bl., noa mlnl.lre
de la Ggerrl, vllUaren el camp d'."la·
cl6 de Caaaro V'entol, 011 foren Clio-
,rollment acollUI. I!i Cap del Oovern
feUelllll1 braas Ivladorl qae prllie.
lenyalall servel. I II RepubUcl.
Subscripcio publica
(. : '. per atendre lea despeses de
l'Asslstencia social I families
de voluntarls que lIulten con­
tra el feixlsme, que seste l'A­
juntament de Matar6
Lltsta n.o 14
5uma lIis'l! enterlor 6�6.624'80 ptee,
Brigades Municipals
Ol!briel Plans. • .. 10'- »
Antoni Camlnada . . 8'- :t
Ioaep Serra • . • . 8'- :t
Ieume Campdepabros . 12'- :t
Joan Derdlnya. . 4'- :t
•
Alfons Serra. • 6'- :t















Venedors n." 11 .




Leopol Valls Guasch •
Bertomeu Bertran Sans
joan Salva. . .





Iosep Tristany • . •
Lluls Basel . . . •
Primifiu Toribio Pino .
Illume Torrent. . . .
Joeep Mauri . . . •
Pen Fuster.....
Dolors Cabot de Fuster
Un dla d'haver del cap,








Iosep Novellas L1ad6 .
Miquel Iornet Mas. •
Joan Montserrat. . •
Mutua d'Accidents de
Mar i de Treball de
Matar6 i Literal . •
Francesc Teixidor. .
Ioeep Maria Monfort .
]utge d'Instrucclo, don
Miquel Ciges. . .
Comite Locol Creu Roja
Treballador� de rEs­
corxador 2,1' vegada.
Joan Puig. . . . .
Diputat a Corls jllume
Comas ...
Agtls.i Tossas . . .
Sim6 Casanovas . •
Francese AJcaiiiz . .
D. Miquel �errano, Se-
cretari Judicial. . .
Cosme SaJom6. . .
Sugimon Masferrer. .



























































Suma i segueix. . M9.711 '05 ptes.
RETA.L"LS•
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Manufaclura Iberica de UmparasElectricas S, A.
Bombetes de tots els tipus
Llsuals: «Pera», «'f2 watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De temasle: «Flames», «Eeferiques»,
«Ilerfums». «Cilindriques»,
«Xinxetes», . etc.
Fabric&" a Mataro: BIA DA, 5_Telel. lOS
r ,
MATERIALS PER A LA CON,STRUCCIO
Plaques ondulades . Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Dlposlts
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS ���Te����3; Mat a r 6
Producres Mef :-: Materials impermeabilitzats




Per ,.1 d'.clulr el disposal en el de­
erel del Minister' d'indultril I Comer�
rel.Ua I bonlle,clona � el conlam de
II. I elecirlcUat, bem procaral Infor­
mar-nos I podem dlr que en ordre a
I'enllamenl' lis domicilii parUcalafS,
rL reb.lxt reprelentart a'nea dOlze pe ••




. fl pOla· • c.�Delxemenl del public
en general qae en el &Orle'g crecia.1
.
IVai I lei Casel Conllslorlall, eo_rrel.
ponent cJ dl. 12 d"gosl de 1936, ee­
Ion. ct....... I'ae'a ea poder d'lqacltl
Alealdl" tl preml de vlnl-I·clae pel.
lelel ba eorrespol' .1
Numero 154 qoe 'oSes .quelles factare. 1'lmpor:1 de
Ell nuruero. correlponenl., premia•• · lei quais .fgal Inferior .a squel'. qaan-
amb Ires Des.elel, 16n ell ugO en.ts: mat qaedu.n exem'pttl de plglmenl I
054 254 - 354 . 454 . 554 • 654 - 754 leI restentl bloraa d'.bonu unlclmen.854 - 954.
Ina II limit de trenta qOIlOVItl .Iuny'-MI'.r6, 12 d�.golt de 1936.
fl Conleller de Oovern.cI6,
josep Abril
lit en el deere'.
Qaul • les 11ldu�trle" ,orllran 'Imbe
moll benelicll!1 els peUlllndotllrlll,.
Aqaelt. reb.lxl decta lollment els
melOl de jallol I IRO!'. S'estadll men-­
Irellant, II regalarl z�cl6 pOlterlor dell




La unica pasta per enganxar,
insol'luble a l'algua.
Substttuelx els liquids, gomes, etc.
A lhereix per/eetament, vldre, marbTt,
metalls,justa, carira t paper.
Dtmaneu 10 arreu'
Avai d,jool, I lei 6 de I. 'Irda I I Impremta Mln�rv. _ Matart'.
'
lei 9 de la nil, sellloDs a proll dell MI.
'
lIellns antlfehdlle" 1mb el program.
aeguenl: «EI Domador,., pel elVa 111'1
Jim Mac Coy; «Olorl•• robld... , per Lleglu
Rlcblrd Cromw!lI, I cReporllje del

















Fabrlca: F. Galan, 250
Despaix: M.). \terdaguer,25, 1. er
Mataro .
SI US INTERESSA
comprar 0 vendre be alguna finca, rusnce
o urbana. 0 solar per a edificar, amb lee
maximes garantles de
FormaIitat i discreci6






Isern, 54 MATARO Telefon 321
Nombroses demandes per a la cornpra i
venda de flnques de toia clesse. Excel­








F. Oalan, 322 Matara
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.a
E�pJendid servei de coberls i a la carta
Oran saJ6 p·er a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garafge en �I mateix Hotel
_Sanl Igusti. 1 fumi 6alan. 377 TelefoR HI
Impremta Minerva
BI major assortit de plumes
estilograiiques des 'de 2'50
a 105 pessetes
,
Gran varietat de tintes
estilografiques
, .
